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В настоящее время в качестве топлива для ядерных реакторов при-
меняют диоксид урана. Данное соединение имеет малый коэффициент 
теплопроводности, что отрицательно влияет на её прочность [1]. Одним 
из способов решения данной проблемы является использование диспер-
сионного ядерного топлива. Обычно дисперсионное топливо изготавли-
вается традиционными методами порошковой металлургии, но они име-
ют несколько недостатков. Этих недостатков лишён метод СВС.
В процессе СВС существуют сложные зависимости фазообразова-
ния от температуры протекания реакции, поэтому для предсказывания 
свойств синтезируемых материалов необходимо построить математиче-
скую модель протекания СВ-синтеза.
Волна горения будет распространяться от верха образца до его 
низа, примем, что СВС происходит в вакууме и нижний торец образца 
теплоизолирован [2], а в начальный момент времени образец прогрет 
равномерно. Уравнение теплопроводности с граничными и начальными 
условиями примет вид:
  (1)
где λ —  коэффициент теплопроводности; uс —  температура среды; 
ε —  степень черноты тела; σБ —  постоянная Стефана-Больцмана; 
u —  функция температуры; u0 —  начальная температура тела;
α —  коэффициент температуропроводности; H —  высота образца;
v —  скорость распространения волны горения; Q —  источник тепла
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